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THE THORACIC SURGERY FOUNDATION FOR RESEARCH AND EDUCATION
2001-2002 Research Award Applications
Information and applications for 2001-2002 Thoracic Surgery Foundation Research Grants, Research
Fellowships, and Career Development Awards will be available beginning August 1, 2001. To request an
application, please contact Lainie Castle at 312-644-6610 (telephone); 312-527-6635 (fax); or lcas-
tle@sba.com (E-mail).
TSFRE Donor Recognition Luncheon, May 2001
The Thoracic Surgery Foundation is pleased to announce that its third annual Donor Recognition
Luncheon will be held at noon on Tuesday, May 8, 2001, at The American Association for Thoracic
Surgery’s 81st Annual Meeting in San Diego, California. The Foundation will honor its New Century
Society, Lifetime Members, and major individual and corporate contributors.
